




EL PERISTILO DE LA CALLE CAVA Y SU INSERCIÓN EN LA 
TRAMA URBANA DE LA COLONIA AUGUSTA FIRMA ASTIGI 
(ÉCIJA, SEVILLA)
THE “CALLE CAVA” PERISTYLE AND ITS INSERTION IN THE 
URBAN PATTERN OF COLONIA AVGUSTA FIRMA ASTIGI
Inmaculada Carrasco Gómez
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Resumen
En este trabajo presentamos una estructura hidráulica documentada en la excavación 
llevada a cabo en la calle Cava número 29 de Écija (Sevilla), identificada con una fuente o 
estanque que decoraría el peristilo de una rica domus situada en el sector meridional de la 
Colonia. Se propone igualmente una nueva hipótesis de la red viaria para esta zona, que 
se articula de forma coherente con los restos domésticos analizados.
Palabras clave: Écija (Sevilla), Colonia Augusta Firma Astigi, arquitectura doméstica, 
urbanismo, peristilo, estanque, viridarium, cerámica romana, red viaria.
Summary
In this paper we present an analysis of a hydraulic structure that was documented during 
an excavation carried out at Cava St. 29, Ecija (Sevilla). The structure has been identified as 
a fountain or pond that decorated the peristyle of an ornate domus located in the southern 
sector of the colony. We also proposed a new hypothesis of the road network for this area, 
which is articulated in a manner consistent with domestic remains analysed. 
Keywords: Colonia Augusta Firma Astigi, domestic architecture, Ecija (Sevilla), peristyle, 
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o	 puntuales,	 se	 ha	 visto	 abocada	 al	 registro	 y	 documentación	 de	 estructuras	
vinculadas	a	 restos	habitacionales	 inconexos,	en	el	que	 la	norma	general	es	 la	
imposibilidad	de	 distinguir	 “en	 qué	parte	 de	 una	domus nos	 encontramos”	 o	
“qué	función	tiene	la	estancia	que	estamos	excavando”,	 lo	que	ha	traído	como	
consecuencia	que	los	estudios	sobre	la	arquitectura	doméstica	urbana	se	hayan	
centrado	 en	 trabajos	 específicos	 sobre	mosaicos	 (LÓPEZ,	 2001;	 RUEDA,	 2006;	
ORDÓÑEZ,	 SÁEZ	 y	GARCÍA-DILS,	 2005;	GARCÍA-DILS,	 FERNÁNDEZ	 y	 RUEDA,	







Pero	 el	 panorama	 de	 la	 arqueología	 astigitana	 está	 cambiando.	 En	
primer	 lugar,	 por	 los	 hallazgos	 que	 ha	 ofrecido	 la	 III	 Fase	 de	 la	 Intervención	
Arqueológica	desarrollada	en	la	Plaza	de	España,	donde	han	sido	excavadas	seis	
domus	que	ocupaban	dos	 insulae	de	 la	 trama	urbana	de	 la	Colonia	 (GARCÍA-
DILS,	 2009,	 101-102);	 la	 numerosa	 literatura	 científica	 editada	 (GARCÍA-DILS	
et al.,	 2006; RODRÍGUEZ,	 ORDÓÑEZ	 y	 GARCÍA-DILS,	 2008;	 GARCÍA-DILS,	
ORDÓÑEZ	 y	 RODRÍGUEZ,	 2009),	 ha	 aportado	 una	 valiosa	 información	 sobre	
sus	 particularidades	 urbanísticas	 y	 edilicias,	 sus	 programas	 decorativos	 o	 la	






esbozo	de	 la	 arquitectura	doméstica	 astigitana.	Este	 traba-
jo	no	sólo	se	limitó	al	ámbito	domestico	sino	que	también	
planteó	 la	primera	hipótesis	del	 trazado	viario	de	 la	Colo-
nia	 (RODRÍGUEZ	TEMIÑO,	 1991,	 345-353)	 a	partir	 de	un	
modelo	previo	(RODRÍGUEZ	TEMIÑO,	1990,	613-623).	Más	
recientemente	cabe	destacar	el	estudio	de	los	resultados	de	
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que	crea	la	dinámica	arqueológica	de	una	ciudad	como	Écija,	a	través	del	Proyecto	
AstiGIS	(SÁEZ	et al.,	2001;	SÁEZ	et al.,	2004).	
Valorando	 por	 tanto	 lo	 ya	 realizado,	 el	 presente	 trabajo	 pretende	 aportan	
también	nuevos	datos	sobre	la	arquitectura	doméstica	romana	del	sector	Sur	de	
la	Colonia Augusta Firma Astigi,	proponiendo	una	hipótesis	del	viario	urbano	
coherente	con	los	hallazgos	estudiados.	
CIRCUNSTANCIAS DE LA INTERVENCIÓN ARQUEOLÓGICA. LA EXCAVACIÓN 












Realizada	 mediante	 proyecto	 de	 intervención	 arqueológica	 de	 urgencia	 y	
financiación	 privada,	 la	 excavación	 se	 llevó	 a	 cabo	 entre	 el	 9	 junio	 y	 el	 19	 de	
septiembre	 del	 año	 20033.	 Para	 la	 ejecución	 de	 los	 objetivos	 explicitados	 en	
el	Proyecto	de	 la	Actividad	y	adecuándose	a	 los	parámetros	establecidos	en	el	
Planeamiento	 urbanístico,	 se	 planteó	 un	 único	 corte	 de	 9	m.	 de	 largo	 y	 3	m.	
de	anchura	que,	a	la	luz	de	los	primeros	hallazgos	documentados,	fue	ampliado	
hasta	alcanzar	una	superficie	total	de	algo	más	de	130	m².	
La	 parcela	 se	 sitúa	 en	 un	 entorno	 urbano	 consolidado	 con	 anterioridad	 a	 la	
































anteriores	a	 la	 fundación	de	 la	Colonia	 romana,	 y	en	 las	 terrazas	 intermedias	de	
acceso	 al	 Cerro,	 constatándose	 un	 uso	 intensivo	 del	 espacio	 disponible	 con	
estructuras	también	de	carácter	doméstico	(CARRASCO	et al.,	2010,	310).
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Con	la	fundación	de	la	Colonia	romana,	a	la	que	se	la	dota	de	un	recinto	murado	
mucho	 mayor	 que	 el	 espacio	 ocupado	 por	 la	 pequeña	 población	 prerromana,	
el	área	se	consolida,	y	será	precisamente	en	el	sector	Sur	de	 la	ciudad	donde	se	
localice	un	complejo	de	suntuosas	viviendas	que	van	a	ocupar	las	insulae	situadas	









del	 cual	 se	 disponían	 las	 diferentes	 estancias,	 todas	 ellas	 pavimentadas	 con	
mosaicos.	 Excavada	 en	parte	 a	 finales	de	 los	 años	 40,	 se	 recuperó	 el	mosaico	
con	 escena	 báquica	 que	 pavimentaba	 el	 triclinium	 (HERNÁNDEZ,	 SANCHO	

























6.	 Por	 modificaciones	 en	 la	 numeración	 de	 las	 calles,	 se	

















la	 calle	 Cava)	 (Fig. 2,2)	 poco	 se	 sabe	 por	 lo	 parco	 de	 los	 resultados	 obtenidos,	
debido	 fundamentalmente	 a	 la	 destrucción	 que	 supuso,	 para	 la	 estratigrafía	
preexistente,	 la	 construcción	de	 la	muralla	 islámica,	 que	 atraviesa	 la	 trasera	del	
solar.	La	secuencia	estratigráfica	obtenida	de	la	única	cuadrícula	planteada	define	
dos	 momentos	 de	 ocupación	 romana:	 la	 más	 antigua,	 de	 época	 fundacional,	



















los	 resultados	de	 la	 excavación	 realizada	 en	 el	 solar	 contiguo,	 Avda.	Miguel	
de	Cervantes	 nº	 35	 (Fig. 2,6),	 donde	 de	 nuevo	 se	 constatan	 alineaciones	 de	





de	 placas	 de	 mármol,	 y	 el	 resto,	 pavimentadas	 con	 mosaicos	 de	 teselas	
polícromas,	 con	 ricas	 decoraciones	 geométricas,	 además	 de	 una	 estructura	
hidráulica	de	dimensiones	considerables	identificada	como	piscina	(NÚÑEZ,	
1993b,	494-503)	(Fig. 2).
La	 suntuosidad	 de	 las	 construcciones,	 las	 dimensiones	 de	 las	 domus,	
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musivarios	 descubiertos	 en	 las	 excavaciones	 realizadas	 en	 el	 sector	 Sur	 de	 la	
ciudad	evidencian,	no	sólo	la	prosperidad	de	una	Colonia	oleícola,	sino	también	
los	 gustos	 y	 preferencias	 de	 los	 astigitanos,	 la	 originalidad	 de	 los	 esquemas	
compositivos	 utilizados	 y	 su	 predilección	 por	 los	 motivos	 iconográficos	 que	
toman	 como	emblema	principal	 a	Baco	 (GARCÍA-DILS,	 2004;	 LÓPEZ	 y	NEIRA,	
2010,	90-93)	(Fig. 2,15),	temas	mitológicos	relacionados	con	el	disfrute	de	la	vida,	
del	vino,	de	los	alimentos	y	del	amor	(LÓPEZ,	2001,	146).	
Pero	 las	 excavaciones	 realizadas	 en	 el	 entorno	de	 la	 parcela	 no	 sólo	han	
sacado	a	la	luz	restos	de	la	rica	arquitectura	doméstica	de	la	Colonia Augusta 
Firma;	 el	 paisaje	 urbano	 del	 sector	 Sur,	 limítrofe	 a	 la	 cerca	 murada,	 se	 va	
a	 caracterizar	 por	 su	 plurifuncionalidad,	 donde	 coexisten	 diversos	 usos,	
compartiendo	el	suelo	las	áreas	residenciales	por	un	lado,	con	las	actividades	
artesanales	 y/o	 industriales	por	otro,	 constatándose	 también	 la	ubicación	de	
Fig. 2: Plano de localización de la zona de estudio y las excavaciones llevadas a cabo en sus proximidades. 1. C/ 
Cava nº 29; 2. C/ Cava nº 31; 3. C/ Mármoles, Avda. Miguel de Cervantes y C/ San Bartolomé; 4. Avda. Miguel 
de Cervantes nº 26 y 28 esquina a C/ Cava; 5. Avda. Miguel de Cervantes nº 33 esquina a C/ Cava; 6. Avda. 
Miguel de Cervantes nº 35 (año de publicación 1990); 7. C/ Padilla nº 1 esquina a C/ Leonor; 8. Avda. Miguel 
de Cervantes nº 35 (año de publicación 2003); 9. C/ Barquete esquina a C/ Henchideros; 10. Convento de la 
Merced; 11. C/ Merced nº 37; 12. Avda. Miguel de Cervantes nº 34; 13. C/ Cerro de la Pólvora nº 9-11 (hoy C/ 
Antonio Romero Martín); 14. C/ Barquete nº 4; 15. Plaza de Armas; 16. C/ Padilla nº 6; 17. C/ Leonor, nº 1; 18. 







infraestructuras	 hidráulicas	 y	 de	 aquellas	 otras	 que	 conforman	 el	 trazado	
viario	 de	 la	 Colonia.	 De	 estas	 últimas	 tenemos	 constancia	 de	 su	 cuidada	
urbanización,	 en	 consonancia	 con	 su	 categoría	 como	 capital	 de	 Convento	
Jurídico,	con	el	hallazgo,	en	la	parcela	número	37	de	la	calle	Merced	 (Fig. 2,11),	
de	 los	 restos	 de	 una	 calzada,	 pavimentada	 con	 losas	 de	 piedra	 de	 Tarifa	 de	





la	 Torre	 del	Concejo,	 localizado	durante	unas	 obras	 realizadas	 en	 la	 parcela	
número	21	de	la	calle	Merced	(Fig. 2,18)	(RODRÍGUEZ	TEMIÑO,	1989).	
Como	 estructuras	 de	 uso	 industrial	 y/o	 artesanal	 podemos	 interpretar	 los	



















Será	 a	 partir	 del	 siglo	 XV,	 cuando	 quede	 parcialmente	 anulado	 el	 sistema	
defensivo	 del	 Alcázar,	 invadiéndose	 con	 estructuras	 domésticas	 la	 corona	
inmediata	a	la	cerca	murada.	Para	el	sector	Sur	de	la	ciudad	significó	la	creación	
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RESULTADOS DE LA EXCAVACIÓN ARQUEOLÓGICA. DESCRIPCIÓN DE LOS HALLAZGOS
La	 excavación	 arqueológica	 puso	 de	 manifiesto	 la	 existencia	 de	 una	
estructura	 hidráulica	 que	 decoraría	 el	 peristilo	 de	 una	 domus.	 El	 proceso	 de	





(96,5-97	m.s.n.m.);	 se	 trata	de	 estratos	 con	un	marcado	 carácter	 constructivo,	
disponiéndose	consistentes	tramos	de	cantos	rodados	y	rellenos	de	tierra	sobre	
los	que	se	asentó	la	estructura	hidráulica.	

















Documentada	 parcialmente	 ya	 que	 la	 estructura	 hidráulica	 prosigue	 bajo	 la	
medianera	oriental	del	solar,	el	estanque	presenta	unas	dimensiones	en	su	eje	Norte-
Sur	de	11,73	m.,	contando	este	frente	con	tres	depósitos	dispuestos	a	una	distancia	
rítmica,	 mientras	 que	 su	 lado	 Este-Oeste	 ha	 sido	 documentado	 en	 una	 longitud	
máxima	de	6,32	m.,	donde	se	disponen	también	sendos	depósitos	enfrentados	(Fig. 4).	
La	 estructura	 presenta	 un	 canal	
perimetral	 con	 una	 longitud	 de	 10,48	
m.	 de	 Sur	 a	 Norte,	 contando	 su	 frente	
Este-Oeste	 con	 un	 largo	 máximo	
constatado	 de	 5,76	 m.;	 la	 anchura	 del	
canal	en	 la	parte	superior	es	de	0,47	m.	












Fig. 4: Vista general de la excavación desde el sector occidental.
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Las	esquinas	exteriores	de	la	estructura	tienen	unos	refuerzos	edificados	con	
la	misma	técnica	constructiva,	contrafuertes	que	probablemente	fueron	utilizados	
como	 soporte	 de	 la	 techumbre	 del	 peristilo	 que	 la	 rodeaba,	 al	 encontrarse	
asociados	 a	 estas	 estructuras,	 derrumbes	 conformados	 principalmente	 de	











constructivo	 empleado.	 Se	 han	 obviado	 los	materiales	 cerámicos	 procedentes	
de	 unidades	 estratigráficas	 posteriores	 a	 época	 tardorromana,	 por	 no	 aportar	
información	sobre	el	proceso	edilicio	que	tratamos.















Los	 estratos	 adscritos	 a	 la	 construcción	 del	 edificio	 detectados	 durante	 el	












se	 articulan	 en	 dos	 grupos	 bien	 diferenciados:	 por	 un	 lado,	 los	 procesos	 de	
amortización	de	 las	 estructuras,	 habiendo	 sido	 constatado	este	proceso	 sobre	
todo	en	el	 interior	del	 canal	perimetral	 y	 los	depósitos;	por	otro,	 el	posterior	
saqueo	y	expolio	de	los	ricos	materiales	arquitectónicos	y	constructivos	con	los	
que	contaba	la	estructura.
Unidades de estratificación adscritas a la construcción de la estructura hidráulica
El	material	arqueológico	adscrito	al	proceso	de	edificación	de	la	estructura	ha	
sido	recogido	de	las	siguientes	unidades	de	estratificación:
UE 80:	 Estrato	de	carácter	constructivo,	cama	del	pavimento	de	opus spicatum 
UE	 79,	 del	 pórtico	 occidental	 de	 acceso	 a	 la	 estructura.	 De	 esta	 capa,	
excavada	parcialmente,	se	ha	recogido	un	fragmento	de	T.S.	Marmorata,	
forma	Drag.	27	(Fig. 7,1)	(ROCA,	2005,	126,	134).
UE 84:	 Se	 identifica	 con	una	 infraestructura	de	 cantos	 rodados,	de	más	de	0,5	
m.	de	potencia,	 que	 supone	 la	 cimentación	de	 la	 estructura	hidráulica.	
Durante	su	limpieza	se	recogieron	fragmentos	de	campanienses,	cerámica	
a	 bandas	 turdetana	 y	T.S.	 Itálica,	 perduración	de	momentos	 anteriores,	
además	de	otros	fragmentos	de	cerámica	de	mesa	que	se	identifican	con	
T.S.	Sudgálica,	entre	los	que	destacan	varios	fragmentos	de	forma	Drag.	
27	 (ROCA,	 2005,	 126,	 134),	 un	 borde	 Drag.	 18	 (Fig. 7,3)	 (ROCA,	 2005,	
125,	134),	 y	 otro	Drag.	 15-17	 (Fig. 7,4)	 (ROCA,	2005,	126,	134),	 junto	 a	
fragmentos	de	cerámicas	comunes	con	cocciones	tanto	oxidantes	como	
reductoras.	
UE 85:	 Capa	 de	 carácter	 constructivo,	 que	 se	 identifica	 con	 un	 relleno	 de	
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materiales	 recogidos	de	 la	 capa	abundan	 sobre	 todo	 los	 fragmentos	de	
hierro	y	bronce.	Con	respecto	a	la	cerámica	de	mesa	destaca	un	borde	




se	 constata	 gran	 cantidad	 de	 fragmentos	 de	 cerámicas	 comunes,	 de	
buena	 factura,	engobadas	en	su	mayoría	aunque	de	difícil	adscripción	
cronológica.
UE 100: Estrato	de	preparación	del	 terreno,	que	supone	una	 importante	 subida	
de	cota,	previo	a	la	ejecución	de	la	estructura	hidráulica.	Entre	el	material	
cerámico,	 escasos	 fragmentos	 de	 cerámica	 de	mesa	 con	un	 fondo	de	
T.S.	 Sudgálica	 forma	Drag.	 18	 (Fig. 7,5)	 (ROCA,	 2005,	 125,	 134),	 y	 otro	





forma	 que	 se	 constata	 desde	 fechas	 tempranas,	 al	 igual	 que	 sendos	
fragmentos	 de	 cuencos	 con	 borde	 aplicado,	 utilizados	 como	 cazuelas	











En	 resumen,	 los	 conjuntos	 cerámicos	 procedentes	 de	 las	 unidades	 de	
estratificación	adscritas	a	 la	construcción	de	 la	estructura	permiten	aquilatar	
una	fecha	post quem	de	finales	de	la	dinastía	julio-claudia	e	inicios	de	la	época	
flavia	para	 la	edificación	de	 la	plataforma	 sobre	 la	que	 se	erige	 la	estructura	
hidráulica,	siendo	coherente	la	presencia	de	cerámicas	augusteas	y	tiberianas	
con	la	naturaleza	de	los	estratos	excavados,	capas	que	fueron	aportadas	aquí	
procedentes	 de	 otros	 sectores	 de	 la	 ciudad;	 a	 la	 cronología	 propuesta	más	
arriba	se	ajustan	los	fragmentos	de	T.S.	Sudgálica	recogidos	de	estos	estratos,	
cuya	 presencia	 en	 Astigi	 está	 bien	 documentada	 a	 partir	 del	 Principado	 de	
Claudio	(RODRÍGUEZ	TEMIÑO,	1987,	392),	la	constatación	de	imitaciones	de	
T.S.	procedentes	del	 taller	de	Celti	 (Peñaflor),	 cuya	 cronología	 abarca	desde	
Augusto	hasta	Claudio-Nerón	y	con	perduraciones	en	época	flavia	(MARTÍNEZ,	
1989,	 63;	 AMORES	 y	KEAY,	 1999,	 235-252;	 VÁZQUEZ,	GARCÍA	 y	GONZÁLEZ,	
2005,	322)	o	la	presencia	de	terra	sigillata	marmorata,	producida	en	los	talleres	
de	 La	 Graufesenque	 principalmente	 durante	 los	 principados	 de	 Claudio	 y	
Nerón	aunque	también	con	pervivencias	durante	los	Flavios	(VERNEHT,	1976,	









los	materiales	 recogidos	 abundan	 los	 fragmentos	de	 tegulae	 y	 ladrillos,	
así	 como	 gran	 cantidad	 de	 placas	 fragmentadas	 de	mármol.	 Entre	 las	
producciones	 cerámicas	 predomina	 la	 común,	 de	 buena	 factura,	 con	






















los	 restos	constructivos	con	 ladrillos	biselados	y	 laterculi,	 algunos	de	







264)	(Fig. 9 y 10).
	 El	 material	 cerámico	 es	 también	 bastante	 abundante	 presentando	
una	 gran	 diversidad	 de	 formas	 y	 tipos.	 La	 cerámica	 de	 cocina	 está	
representada	 por	 ollas	 y	 cazuelas	 de	 procedencia	 africana,	 en	
formas	 como	 ollas	 tipo	Hayes	 197	 (Fig. 8, 1,4)	 (BONIFAY	 2004,	 223-
225),	 cazuelas	 tipo	Hayes	 181	 (Fig. 8,5)	 (TORTORELLA,	 1981,	 214)	 y	
tapaderas	Hayes	196	 (Fig. 8,10)	 (TORTORELLA,	1981,	212;	SERRANO,	





65)	 (Fig. 8, 8)	 (SERRANO,	 2005,	 239)	 y	D,	Hayes	 61A	 (CARANDINI	 Y	
TORTORELLA,	 1981,	 83-84).	Entre	 las	 formas	 comunes	destacan	 los	
platos	 (Fig. 8, 6)	(AQUILUÉ	y	BELLO,	2009,	434,	438)	 jarritas	y	 jarros,	
además	de	fragmentos	de	lucernas	Dressel	30	(CELIS,	2005,	444,	458)	
y	en	mayor	proporción,	Dressel	28	(CELIS,	2005,	443,	458).	En	cuanto	
a	 la	 cerámica	 de	 almacenamiento	 y	 transporte,	 se	 han	 inventariado	
fragmentos	 de	 ánforas	 tipo	 Dressel	 20	 (BELTRÁN,	 1990,	 fig.	 116),	
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UE 90:	 Estrato	 de	 saqueo	 que	 colmata	 una	 zanja	 de	 robo	 de	 las	 estructuras	
romanas	del	sector.	Abundan	 los	 fragmentos	de	material	constructivo,	
tales	 como	 restos	 de	 estuco	 y	 placas	 de	 mármol.	 Entre	 la	 cerámica	
de	 transporte	 y	 almacenamiento,	 un	 pivote	 de	 ánfora	 tipo	 Alm.	 50	




UE 96:	 Capa	 que	 rellena	 una	 zanja	 de	 saqueo	 de	 las	 estructuras	 romanas	
del	 sector.	 Se	 ha	 recogido	 únicamente	 material	 constructivo,	 con	
abundantes	 fragmentos	 de	 placas	 de	mármol,	 –presentando	 algunos	
ejemplares	 restos	 de	 argamasa	 en	 su	 cara	 posterior–,	 de	 la	 misma	




En	 los	contextos	de	abandono	abundan	sobre	 todo	 los	 restos	de	material	
constructivo	 (placas	 de	mármol	 y	 fragmentos	 de	 decoración	 arquitectónica)	
procedentes	 del	 expolio	 y	 saqueo	 al	 que	 fue	 sometida	 la	 estructura,	











12	 y	 30,	 parecen	 ajustarse	 al	 mismo	 abanico	 cronológico,	 al	 igual	 que	 las	
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A	 tenor	 de	 los	 datos	 expuestos	más	 arriba,	 la	 estructura	 hidráulica	 tendría	
una	planta	rectangular11,	con	unas	dimensiones	aproximadas	de	18,98	m.	de	largo	
por	11,73	m.	de	ancho.	El	canal	que	la	recorre	en	todo	su	perímetro	tendría,	en	
su	frente	corto,	una	 longitud	de	10,48	m.	y	en	el	 lado	 largo	17,61	m.;	contaría	




Fig. 10: Selección de mármoles documentados en los estratos de 
saqueo y abandono de la estructura hidráulica.
11. Ello	se	desprende	de	los	resultados	de	la	intervención	
arqueológica	 realizada	 en	 el	 solar	 contiguo	 (ROMERO,	
1993).	 La	 ausencia	 del	 hallazgo	 del	 cerramiento	 oriental	
del	 estanque,	 únicamente	 permite	 adscribir	 los	 restos	 del	




























al	 que	 parece	 corresponder	 una	 alineación,	 paralela	 al	 tramo	 Norte	 de	 la	
estructura	 hidráulica,	 documentada	 durante	 la	 excavación.	 El	 pavimento	 del	
peristilo,	en	opus spicatum,	estaría	solado	con	ladrillos	romboidales	sobre	una	
cama	de	mortero	de	cal	(Fig.13).









a	 la	 segunda	mitad	 del	 siglo	 II	 a.C.,	 sufre	 una	 importante	 reforma	 durante	 la	
primera	mitad	del	siglo	I	d.C.,	reforma	que	se	concretará	en	la	construcción	de	
un	gran	peristilo	 al	que	 se	 le	dota	de	ocho	columnas	dóricas	en	el	 eje	Norte-
Sur	y	seis	de	Este	a	Oeste,	conformando	un	espacio	de	unos	22	m.	de	largo	por	
aproximadamente	15	m.	de	ancho.	En	el	interior	de	este	peristilo	se	construyó	










Estructuras	 de	 similares	 características,	 asociadas	 a	 grandes	domus	 urbanas	 con	










Paralelos	más	 cercanos	encontramos	en	el	propio	 solar	de	 la	Écija	 romana:	
en	 la	 segunda	 fase	constructiva	–fechada	en	el	último	cuarto	del	 siglo	 IV—	de	
la	 denominada	 domus del Oscillum,	 se	 construye,	 en	 un	 sector	 del	 patio	












a	finales	del	siglo	 I	d.	C.,	que	 incorporan	ambientes	de	recreo	en	 los	que	está	






En	Mérida	encontramos	varios	ejemplos:	la	casa del Mitreo cuenta	con	un	peristilo	
de	planta	rectangular	de	12,53	por	10,12	m.	con	viridarium	central	delimitado	por	
un	 profundo	 canal	 revestido	 de	 opus signinum,	 que	 en	 su	 lado	Oeste	 presenta	
forma	de	exedra	(SÁNCHEZ	y	NODAR,	1997,	371	y	ss.;	FERNÁNDEZ,	1996,	117-184)	
(Fig.14).	En	la casa del Anfiteatro	encontramos	también	otro	viridarium	de	similares	
características	al	anteriormente	descrito	(SÁNCHEZ	y	NODAR,	1997,	369	y	ss.).









casa de los Repuxos,	construido	con	una	rítmica	composición	de	líneas	curvas	
y	 rectas	 que	 aíslan	 singulares	 espacios	 destinados	 a	 viridarium,	 alimentado	
desde	más	de	400	puntos	de	agua	 instalados	alrededor	de	 la	composición.	En	
esta	misma	 casa,	 en	un	peristilo	 secundario,	 también	 se	 constata	un	pequeño	
estanque	conformado	por	varias	jardineras	polilobuladas	(ALARCÃO	y	ETIENNE,	
1981,	71-73).	En	 la	casa de los Juegos de Agua	 se	documenta	una	gran	 fuente	




En	Pompeya,	 tanto	en	 la	casa de los Vetii	como	en	 la	casa de los Amantes	
encontramos	 en	 sus	 peristilos	 sendas	 fuentes	 o	 ninfeos	 de	 formas	 sencillas,	
con	 planta	 cuadrangular	 que	 presentan	 sus	 esquinas	 redondeadas	 (WALLACE-
HADRILL,	1994,	38	y	ss.).	







PROPUESTA DE VIARIO DEL SECTOR SUR DE LA COLONIA
Como	 ya	 indicamos	más	 arriba,	 para	 la	 inserción	de	 la	domus	 en	 la	 trama	
urbana	 del	 sector	 Sur	 de	 la	Colonia	 nos	 hemos	 basado	 en	 los	 resultados	 de	
las	excavaciones	efectuadas	en	el	 entorno	más	 cercano	a	 la	parcela	estudiada,	
tomando	como	referencia	planimétrica	la	última	hipótesis	sobre	el	trazado	viario	
de	la	ciudad	(GARCÍA-DILS,	2010).	
La	 propuesta	 del	 trazado	 y	 disposición	 del	 viario	 colonial	 a	 partir	 del	
establecimiento	 de	 dos	 ejes	 perpendiculares	 denominados	 kardo maximus, 
con	 orientación	 aproximada	N-S	 (coincidente	 con	 la	 actual	 calle	 Santa	Cruz)	 y	
decumanus maximus, con	orientación	 aproximada	E-O	 (que	 viene	 a	 coincidir	
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1988	con	 los	datos	disponibles	en	ese	momento	 (RODRÍGUEZ	TEMIÑO,	1991,	
345-353);	pero	será	a	partir	de	 la	restitución	informática	de	 los	hallazgos	de	 las	
diferentes	excavaciones,	realizada	para	la	Carta	Arqueológica	de	Écija	(SÁEZ et al.,	
2004)	y	más	recientemente	con	los	datos	aportados	por	la	III	Fase	de	la	excavación	
arqueológica	desarrollada	 en	 la	 Plaza	de	España	de	Écija	 (GARCÍA-DILS,	 2006),	
lo	que	permitió	calcular	 la	distancia	entre	 los	ejes	centrales	de	kardines	 (29,47	
metros,	es	decir,	100	pies	romanos)	y	decumani	(58,94	m.,	o	lo	que	es	lo	mismo,	
















coherente	 la	 nueva	hipótesis	 propuesta	 con	 la	 restitución	del	 circo	 localizado	
en	 el	 sector	 noroccidental	 de	 la	 ciudad	 (CARRASCO	 y	 JIMÉNEZ,	 2008)12,	 cuyo	
eje	 longitudinal	 queda,	 a	 partir	 de	 este	modelo,	 paralelo	 a	 la	 alineación	 de	 la	
muralla	 propuesta.	 La	 hipótesis	 del	 viario	 se	 ajusta	 a	 los	 tramos	 de	 calzadas	
detectadas,	proponiéndose	ahora	un	modelo	que,	inmediatamente	al	Norte	del	
Foro	Colonial,	reduce	las	dimensiones	de	las	insulae	a	100	por	100	pies,	hipótesis	
que	 ya	 fue	 puesta	 de	manifiesto	 a	 partir	 de	 los	 datos	 proporcionados	 por	 la	
excavación	realizada	en	la	parcela	número	2	de	la	calle	Tello	(JIMÉNEZ,	BUZÓN	Y	
CARRASCO,	2009,	3191).
Aunque	 en	 el	 estado	 actual	 de	 las	 investigaciones	 el	modelo	 propuesto	 se	
ajusta,	en	 líneas	generales,	a	 la	 trama	urbana	de	 la	Colonia	en	el	sector	Norte	
de	 la	ciudad	y	en	 las	 inmediaciones	del	espacio	 forense,	resulta	más	complejo	
extrapolar	estos	valores	al	área	meridional	del	espacio	murado.	
En	efecto,	el	eje	Norte-Sur	que	establece	la	alineación	del	kardo maximus	






en	 el	 tramo	 de	 58	 m.	 detectado	 en	 las	 excavaciones	 de	 la	 Plaza	 de	 España	
(GARCÍA-DILS,	 2010,	 99),	ni	 siquiera	 es	posible	prolongar,	más	 allá	del	 límite	
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urbana,	 ya	 que,	 si	 ajustamos	 su	 orientación	 a	 la	 del	decumanus maximus,	 la	







dimensiones	 que	 las	 documentadas	 en	 el	 sector	 septentrional	 de	 la	 ciudad, 
insulae	que	dan	cabida	a	un	complejo	de	lujosas	residencias,	en	algunos	casos	
con	termas	domésticas	asociadas.




con	 los	 hallazgos	 de	 estructuras	 domésticas	 de	 Avda.	 Miguel	 de	 Cervantes	








14.	 Ni	 en	 el	 primer	 caso	 ni	 en	 el	 segundo,	 los	 hallazgos	
fueron	georeferenciados,	con	lo	cual	la	única	posibilidad	de	
ajustar	la	orientación	de	la	calzada	es	a	través	de	las	someras	





















van	 a	 articular,	 ya	 en	 el	 entorno	 de	 la	 calle	Henchideros,	 un	 espacio	 urbano	
ocupado	por	una	edificación	pública	 vinculada	quizás,	 como	hemos	 indicado	
más	arriba,	a	estructuras	hidráulicas	–detectadas	en	la	excavación	realizada	en	la	
esquina	de	las	calles	Barquete	y	Henchideros	 (Fig. 17,9)	(NÚÑEZ,	1993a,	490)–,	
Fig. 16: Superposición del trazado viario con los vestigios arqueológicos conocidos en el sector meridional de la 
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sector	flanqueado	por	sendas	domus:	de	la	localizada	en	las	huertas	del	cercano	
Convento	de	 la	Merced	 (Fig. 17,10),	 únicamente	 conocemos	el	hallazgo	de	un	
mosaico,	con	motivo	iconográfico	del	Castigo	de	Dirce	(LÓPEZ	y	NEIRA,	2010,	
132-133),	mientras	 que	 de	 la	 excavada	 recientemente	 en	 la	 calle	 Cerro	 de	 la	
Pólvora	 (Fig. 17,13)	 contamos	 con	 datos	 concluyentes	 sobre	 su	 configuración	
interna:	 la	domus,	 de	mayores	 dimensiones	 que	 la	 parcela	 donde	 se	 inserta,	
está	orientada	de	Este	a	Oeste,	contando	en	su	zona	 trasera	con	unas	 termas	
domésticas	de	 la	que	 se	excavaron	dos	estancias.	 La	disposición	y	 trazado	de	
los	muros	 de	 la	 vivienda	 y	 zonas	 anexas	 evidencia	 un	 cambio	 importante	 en	






nos	 hemos	 basado	 en	 el	 modelo	 digital	 del	 terreno	 (MDT)15,	 desviando	
someramente	su	orientación	para	adaptarla	a	 los	cambios	de	cotas	existentes	
entre	 la	 calle	Merced	y	el	Cerro	del	Picadero.	En	 función	de	esta	propuesta,	
la	desviación	alcanza	el	encuentro	de	 las	calles	Cava,	Henchideros,	Merced	y	
Estepa	en	la	denominada	como	Puerta	de	Estepa	–sector	donde	se	cruza	con	
uno	 de	 los	 kardines	 propuestos	 que	 proviene	 del	 extremo	 suroriental	 del	
espacio	forense–.	A	partir	de	este	punto,	 la	vía	se	alinea	de	nuevo	paralela	al	
límite	Sur	del	Foro	de	la	Colonia,	manteniendo	el	trazado	la	misma	orientación	




este	decumanus,	 contamos	entonces	con	 insulae	 que,	de	eje	 a	eje	de	calle,	
cuentan	con	una	anchura	de	90	m.	(=	300	p.r.).	
El	 trazado	 viario	 propuesto	 da	 cabida	 a	 los	 hallazgos	 de	 la	 calle	Cava	 29	
(Fig. 17,1),	 quedando	 el	 peristilo	 en	 una	 posición	 centrada	 con	 respecto	 a	 la	
insula	donde	se	inserta,	domus	orientada	de	Sur	a	Norte,	y	probablemente	a	la	
misma	residencia	pertenecen	el	mosaico	localizado	en	un	solar	frontero	(Fig. 17,5) 
(NUÑEZ	 y	HUECAS,	 1991,	 600-606)	 y	 las	 alineaciones	de	muros	 y	 pavimentos	
























Fig. 17: Localización de las excavaciones arqueológicas realizadas en el sector Sur de la Colonia y nueva hipótesis 
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curso	del	 arroyo	 y	una	 línea	de	muralla	 que,	 a	 tenor	de	 los	datos	 expuestos,	
debe	situarse	en	 las	 inmediaciones	de	área	estudiada,	siguiendo	grosso modo	




luz	 sobre	 esta	 lista	 de	 carencias	 que	 a	 día	 de	 hoy	 presenta	 la	 investigación	
arqueológica	de	Astigi.
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